





















tura e ausênciade textolegal expresso(prevendoa responsabilidade).
Depoisdeapontaroartigo37,parágrafo6.,daConstituiçãoFederalde1988
comofundamentodaresponsabilidadeestatal,poratosjudiciais(aplicáveis
tantoateoriadoriscoquantoadafaltadoserviço),investigam-sehipóteses
emqueestapodeserengendrada:errojudiciário(PenaleCivil), denegação
deJustiça,demoranaprestaçãodatutelajurisdicional,doloeculpadojuiz.
Por derradeiro,revela-seasituaçãodamatérianajurisprudência pátria.
R. Fac.Direito.Curitiba.a.27.n.27,1992/93.p.223-260
